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With the deepening of reform and the tobacco industry, information technology 
industry continues to penetrate into the production, operation, management and 
service in all aspects, and plays an indispensable role on the enterprises to improve 
production management, optimize resource allocation and improve the efficiency of 
decision-making and enforcement in close connection with technological innovation, 
cutting efficiency, process optimization, change management and other related work. 
Meanwhile, with the mobile communication technology and the popularization of 
intelligent terminals, mobile information applications has become a trend and 
gradually recognized by the industry, and it will bring broad benefits to the 
enterprise development by interconnecting, docking, cooperating with the traditional 
information systems. The tobacco market evaluation system combines the traditional 
information systems and mobile information applications together, which provides 
synergistic integration solutions to achieve a good evaluation on the tobacco market 
activities of the organization and management within the industry and outside the 
industry visited. 
The tobacco market evaluation system is based on in-depth analysis and 
research for the current evaluation market requirements of Quanzhou Tobacco 
Company. It integrates the advanced information and communication technologies 
into the market evaluation management work, with Oracle for the database 
development platform, J2EE for the technology development platform, SSH for 
technical development framework. It is framed with B / S and C / S hybrid system. 
The system is divided into the PC terminal management platform and mobile 
terminal platform. The management plateform realizes the dynamic management for 
the Market survey activities link and the intelligent statistic analysis for the market 
survey results. And the operation platform realizes the extension of mobile 
application for the market survey operation. The system will tectonically solidify the 
















assessment of normalization, standardization, scientification, and improve the 
market assessment work efficiency and the market appraisal work quality. 
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并兼顾安全性的烟草市场考评系统。该系统由基于 B/S 的 PC 业务管理平台和
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